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Traditsioonilise TÜ Kliinikumi preemia pälvis 
2007. aastal dotsent Jüri Samarütel.
J. Samarütel on sündinud 17. aprillil 1938 Tal-
linnas. 1962 lõpetas ta TÜ arstiteaduskonna. Kogu 
tema tegevus arsti ja õppejõuna on olnud seotud 
arstiteaduskonna ja selle kliinilise baasiga.
Ta on üks esimesi anestesiolooge Eestis ja Eesti 
Anestesioloogide Seltsi asutajaliige. Kogu tema elu ja 
tegevus on ilmekas näide pühendumisest oma tööle, 
erialale ja noorte arstide õpetamisele. Ta on juhen-
danud viie kandidaadi- või doktoritöö valmimist. 
J. Samarütel on aktiivselt osalenud uute meetodite 
juurutamisel anestesioloogias ja intensiivravis. Ei saa 
nimetada ühtki nüüdisaegse anesteesia ja intensiiv-
ravi saavutuste kasutuselevõttu Eestis, millele aluse 
panemisel ei oleks ta osalenud. Eriti tuleb hinnata 
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tema panust südamekirurgia arendamisel (keha-
välise vereringe kasutuselevõtt, külmkardiopleegia 
juurutamine südameoperatsioonidel) ning mood-
sate meetodite kasutuselevõtul lasteintensiivravis. 
J. Samarütel on avaldanud üle 200 teaduspub-
likatsiooni. Ta on mitmekordne Eesti teaduspreemia 
laureaat, kuuludes töörühmadesse, mida on hinna-
tud teaduspreemia vääriliseks: 1970. a ja 1992. a 
pälvis ta preemia südamekirurgia juurutamise 
eest Eestis; 1998. a töö eest „Oksüdatiivse stressi 
patogeneetiline aspekt arteriaalse hüpertensiooni 
südamepuudulikkuse, sepsise ja ajukahjustuse puhul”.
J. Samarütel on aktiivselt osalenud anestesioloogia 
ja intensiivravi arendamisel kogu Eestis, olles ministee-
riumi erialanõunik, praegu erialakomisjoni liige, samuti 
on ta Euroopa Anestesioloogiaakadeemia liige.
Jäänud 2003. a pensionile, jätkab ta ka praegu 
aktiivset tegevust kliinikumis arsti-konsultandina, 
anestesioloogia- ja intensiivravi residentuuri üld -
juhendajana ning arstiteaduskonna täiendus-
keskuse lektorina.
Jüri Samarütli kandidatuuri kliinikumi preemia 
laureaadiks esitasid TÜ arstiteaduskond, Eesti 
Arstide Liit ja Tartu Arstide Liit.
TÜ Kliinikumi kevadkonverentsil 10. mail 2007 
anti neljandat korda üle Sampo Panga stipendium 
noorele arstile oma teadustöö tutvustamiseks 
rahvusvahelistel konverentsidel. Seekord anti 
stipendium naistekliiniku nooremarstile-õppejõule 
Kai Part’ile, et osaleda Euroopa Rahvatervise Assot-
siatsiooni XV konverentsil 11.–13. oktoobril 2007 
Helsingis. K. Part esineb ettekandega „Estonian 
adolescents use and satisfaction with reproductive 
health services”.
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